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 ВИСТУП АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ 
АНАТОЛІЯ ФЕДОРОВИЧА БУЛАТА
Шановні колеги! Дозвольте мені на прикладі Інституту геотех-
нічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України розповісти 
про перебіг нинішньої виборчої кампанії кандидатів на посаду 
президента Національної академії наук України. 
Ще на початку кампанії на зборах співробітників нашого 
Інституту одностайно було прийнято рішення про висунення 
академіка Анатолія Глібовича Загороднього кандидатом на 
посаду президента НАН України. Потім, коли офіційно зареє-
стровані претенденти на цю посаду оприлюднили свої програ-
ми, ми провели їх обговорення. Два кандидати — Анатолій Глі-
бович Загородній та Володимир Петрович Семиноженко — ви-
явили бажання особисто взяти участь у дебатах. Спілкування 
з Анатолієм Глібовичем відбулося в онлайн-режимі, а з Воло-
димиром Петровичем — очно, він приїхав до нашого Інституту. 
Обидві розмови виявилася дуже цікавими і змістовними. Наші 
співробітники мали змогу почути основні програмні положен-
ня безпосередньо з вуст самих претендентів, поставити їм за-
питання, а також оцінити їхні пропозиції щодо реформування 
Академії. З програмами інших претендентів на посаду прези-
дента НАН України ми змогли ознайомитися лише із засобів 
масової інформації. На превеликий жаль, від них не надходило 
пропозицій щодо проведення обговорення їхніх передвибор-
чих програм з колективом нашого Інституту. 
Зустрічі та обговорення програм претендентів відбулися і в 
інших установах Відділення механіки НАН України, і науковці 
цих інститутів мали можливість сформувати свою точку зору, 
але колектив Інституту геотехнічної механіки підтримує кан-
дидатуру Анатолія Глібовича Загороднього.
Я також цілком підтримую яскравий виступ Ігоря Рафаїло-
вича Юхновського і погоджуюся з його словами про те, що в 
особі А.Г. Загороднього ми отримаємо президента, який одна-
ковою мірою зможе представляти як фізику, так й інші галузі 
науки. 
Дякую за увагу!
